




 Persaingan di dalam industri food and beverages khususnya industri bakery 
dan cakes semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin banyaknya pemain di 
industri bakery. Perusahaan yang bergerak dibidang bakery & cakes harus 
menetapkan strategi bisnis yang tepat sehingga mampu bersaing di dalam industri 
bakery & cakes. Bisnis didalam industri ini memiliki potensi yang besar, dilihat 
dari sumber yang kami dapatkan dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas), yang diolah kembali, menunjukan pada tahun 2005 konsumsi nasional 
roti tawar sekitar 460 juta bungkus, angka ini meningkat sebesar 61% pada tiga 
tahun berikutnya sehingga menjadi sekitar 742 juta bungkus. Sedangkan konsumsi 
roti manis pada tahun 2005 diperkirakan sekitar 4,2 miliar potong, kemudian 
meningkat sebesar 53% pada tahun 2008 sehingga menjadi sekitar 6,4 miliar 
potong. Dapat diprediksi, seiring dengan perkembangan dan perubahan gaya 
hidup modern di masa mendatang, konsumsi roti nasional akan terus meningkat 
dari tahun ke tahun.  
 Dari data tersebut menunjukan adanya potensi yang semakin besar di 
industri tersebut, salah satu pemain di bisnis tersebut yaitu PT Sukses Inti Boga 
melalui brand Jesslyn Cakes. Melihat persaingan yang ketat dari banyaknya 
pesaing maka kami mencoba untuk menelaah positioning Jesslyn Cakes didalam 
market dan melakukan penelitian untuk merancang strategi marketing melalui 
brand personality yang menggunakan metode consumer insight untuk 
mendapatkan pemahanan yang lebih mendalam. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa 
sebagian besar konsumen Jesslyn Cakes merupakan wanita yang telah menikah 
dan memiliki anak dan sebagian besar berprofesi sebagai ibu rumah tangga. 
Namun hasil ini tidak menutup kemungkinan bahwa segmen ini dapat diperluas 
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dengan cara menggunakan beberapa pilihan rekomendasi strategi yang telah kami 
kemukakan dalam thesis ini. 
 Adapun rekomendasi yang diberikan adalah berdasarkan hasil penelitian, 
disini ada beberapa rekomendasi strategi yang nantinya dapat menjadi pilihan dari 
pihak perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan perusahaan saat ini. 
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